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m 11 PROYIIGIA DE LE! 
3»-
Luego ^r-: lo* Srsa.Álealdw 5 B^crctaríon Mcib&a. 
los números del BoLirrííí qa» corrasponílan *1 dis-
trito, i ipySidráa que üe flje'uii aj.implar aa el sitio 
de costumbrci, donde 7>úrii,.fr.iiíic*rá íiwt» ol recibo 
del número ^igniante. 
Los .vjcrBtorios cuidnráa de CíDJfiüT^fir los BOLB-
TINKS-iií^fTCÍrn&doy ordiiMudftnr.entp ptrs. ÍBEIÍU»-
dernaeiún, ^SG dBberáTfirit'f.BssRiSí.tíit atío. 
SB PLÍiLiCA LüS LL'DiLS. MiSfíaiLi'S Y ^m\í% 
Senaacribo ea 1» Imprenta, de liDiputación provincial, á cuatro 
pofiotas cincusnta cnntjmoa el trimentre, ocho peDetna al eomeetrcí j 
qttincñ pesetas ni ato, pteadas al solicitar la supcripción. LOE pagoa 
fis íuaru de la capital ae harán por libranza del. Giro mutuo, admi-
tiendese solo selles en.las ausenpeiones de trimestre, y únicamente 
por la FHACCIÓN DE PÜSSTA que resulta. Las .suscripciouos atríuia-
das ae cobran con aumento proporcional. 
Números suelto» veinticinco centimoa d« penet*-
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de loa autoridades, excepto les 
^ue sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el paso ade-
lantado de veinte céntimos de peaet* por cada línea* 
da ingercirfn. 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia áel Consejo áe.Mmisífos 
S. M . el R E Y ( Q . D . G . ) y 
A u g u s t a R e a l , F a m i l i a c o n t i n ú a n 
s i n novedad en . su ( . importante 
sa lud;- ' • o ' 
. ' v í'írflCíAvdal díu-lO de Enero) 
GOBIERNO DE PROVINCIAL 
Habiendo, regresado i esta .ca-
p i t a l , en el d ia de h o y v u e l v o á 
hace rme cargo del . mando, de esta 
, p r o v i n c i a , cesando en e l ' m i s m b 
: e l Sec re ta r io do é s t o Crohierno 
D . Leonardo, d e " A r a n g u r e n . : • 
L o q ü e ' s e p u b l i c a en e s t é p é -
r iód ico . ;o f le ia l p a r a ' gene ra l c o -
n o c i m i e h t o . '•' .. .'• ' - ' . ' < 
L u ó n Ü de E n e r o do 1 9 0 4 . 
. .. . " . *.• ~ Qobérnador, 
E>Í(<!HI:3H A n s r c s o l a 
Del pueblo de Castro vega desapa-
lecioton.el i:om!E>go 3'del c ó m o ü t e , 
por la-.-tsrdp, tres yeguas:, ia una 
torda, de 5 años de edmi; aiz'ida 7 
cuartos y 3 dedos, cstr»!!ada es !a: 
í r e t t e , propiedar: do Viceate San 
JUOD; otra de Benito V i l l a , d e i s 
meses, hei raiio de las maaos, y otra 
de VUICU'SPO CTülipgo, cerrntli y coja 
de oi rás , y que s¿ conoce estar ea 
cura . -
Se encarga á la Guardia c i v i l y 
autoridades depeudieutes de la mía , . 
la busca y ccupacióu de citadsF ca 
balleriiis, deudo cueuta ó esta Go-
bierno del resultado de las gestio-
nes quo rtialiecn. 
Ltóu 8 de Enero de 1904. 
El Goberoatlor interino. 
Leonardo tic Aningurcn 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA DE LEÓN 
- j ínuncip '] , 
'. Se hallan.en la Secretaria de . esta 
Corporación los t í tulos administra-
tivos de nombíamioa tos ' é r i ..propier 
dad 'sigui 'éutes, .que loé interesados 
pueden presentarse á recoger: ; 
- D." • C o n c e p c i ó n - O t é r o ' Blanco, 
nombrada Maestra para lá 'Escuelu 
do Pá ramo del S i l , con, !a dotación 
auunl de.625 pesetas. ., í.^.:;- * 
"l.Le'ÓD 5 de Enero dé 1904.' ' . . . 
£1 Oobórnador interino-f'residenU, - ' - :' > 
Leonardo do Arunguren . 
• ' • " ' E Í ' S e c r e t a r i o , ; 
• Alanuel 4 apelo ; 
OFICINA S' DE.HACIENDA 
ADMINISTRACIÓN D E HA0ÍEÑDÁ 
. . ; DE LA." PROVINCIA DK LEÓN 
Esta Adminis t ración llama la aten 
cion da los Ayuntamientos . d é . l a 
provincia, sobre lo dispuesto en el 
art. 23 del ReglamfTCto dictado para 
la aflmimstracion y coorauza ae la 
contr ibución sobrij las utilidades de 
la riqueza movi l iar ia , de 29 do Abr i l 
do 1903, por el que, dentro de! pre-
sente mes de Enero, vienen obliga-
dos ¡i remit i r á ests Oficina previo 
cial , una copia literal certificada de 
sus ptasupuestos do gastos en la 
parte referente á los haberes, suel-
dos, asignaciones, premios y comi-
siones de los empleados activos y 
pasivos; apercibiéndoles que si de-
jan de hacerlo dentro del periodo 
mensual, dardo lugar A la imposi-
ción de la multa de 10 t 500 pese-
tas de que trata el art. 59 del propio 
Reglamento. 
'.. León i d s Eaero de 1904.—El Ad -
ministrador do Hucienda. Juan Mon-
tero y Daza. . . ' ' . : . ' .. . . - -
Imimesrfo <]cl 1 - p o r IOO • 
de |>ugo«t • 
; ; El;art; 47 del Raglé tnénto-del ¡m-, 
puesto del 1 por 100 sobro los pagos 
co'csignáduB sen los presupuestos 
provinciales y municipales, de-lÓ dé 
Agosto do 1893, imponejá los .Ayun 
tamientos la. obligación -de remitir 
á esta .Oficina provincial, en el pri-
mer mes s i g n i é n t e á óada trimestre, 
una certificación que acredite deta-
llada y. separadamente todos y cada 
uno de los pagos que con" cargo á 
los crédi tés consignados ea sus- pr'e 
EÚpuéstos sé i i óyan "realizado én el 
trimestre anterior por. cuenta del 
ejercicio corriente, del 'do amplia-
ción, ó de les que se haileo cerrados, 
sin omitir las en que e s t ó u . e x c e p -
tua'dos, que deberiiñ asignarse y 
justificarse; incurriendo la Corpora-
ción que deje de cumplir , én la pe-
nalidad fstablecida eu él art. 184, de 
• U ley Uunieipal vigente, y . en el 
nombramiento de Comisionados que 
por cuenta de las a ludidás .Corpora- ' 
ciones p'aseo á -recoger .los expresa-
dos documentos: : todó ello, ep con-
formidad con lo ' mandado én e| ar- -
t iculo 10 del Reglamento al pr inci- . ' 
pió citado..- , ' ' : " • . , . , 
Y como son Varios ios A y u o t a -
miéh tos de esta provincia .que ^.han ' 
deja'do de' remitir los • aludidos., dor"' 
-cumentos ;dé . t r iméstfes ante.r iorés, ' ' 
esta" Admibis t ración- Ifis ' apercibe ; 
qué st en el t é rmino dé diez d ías oo 
rémi tea la certificación ó certifica-, 
ciónos de los anteriores.trimestres 
que no lo hubieran hecho.ya, y den-
tro de este mes la.r-ettificr.ción del" 
4.° trimestre.del año ú l t imo , "sé h'á- ; 
rdn efectivas las .responsabilidades 
de:que ' .ante i iormantü se* hace .Vnen-.-
ción, y con cuyas résponsatiil i-iades 
quedan do hecho conminados. 
León -I de Enero de 1904.—El A d - . 
ministrador da Hacienda, Jnan M o n -
tero y Daza. 
J E F - A - T X T E A. P E M I "¡ST A . 3 
E n observancin dé lo dispuesto en el art. 3." del Real decreto do 9 de 
Noviembre dé 1900,. á con t inuac ión se inserta el resumen de las cuentas 
correspondientes al 5 por 100 de los depós i tos de minas constituirlos en 
Tesorer ía durante el cuarto trimestre de 1903, s e g ú n justificantes que 
obran en las cuentas aprobadas por el Sr . Gobernador c i v i l : 
Pesetas Cts. 
Hater.—Saldo del trimestre anterior.. 25,80 
Ingresado durante el cuarto trimestre 258,00 
Suma el E a l e r 283,80 
Delie.—Por personal. 
Por material . . . 
S i m a el D e b e . . . . . . . . . 





León 5 de Enero de 1904.—El Ingeniero Jefa, S . Oantalapiedra. 
C U E R P O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M I N A . S D I S T K I T O D E LEOTNT 
'.i 
m 
Habieado transcurrido el plazti seüalado en el art. 56 del reglamento para la e jecución do la ley de Minas, sin qua IOR registradores do la* que te c i -
tan á coutinuaciÓD hayan presentado el papel do reintegro correspondiente, se nace saber que el Sr . Gobernador c i v i l ha acordado con fecha de hoy 




















































Lino 2 . ' . 
Los Tres Amigos . . . 
C o a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S t o m k o h i e . . . . . . . . . . . . . 
8.' Vic to r ia . 
Átnplincióo á Regina 2." 
La V i z c a í n a . ' . ' . . . . . . . . . 
Auxi l io 
Illés 
La Ha^ya '.... 
Cesanná . 
Potns 
C a m p i l l o ; . . . . . . . - . 
Marquesa . ' . . . . . . 
E l v i r a . ; : . . 
C r i s t ó b a l . . . . . . . . 
Alberto.. : . . . . . . . . . . . . . 
L Á . E a f t e r a r a a ' i . . . . . . . 
Ampliación á Deseada.. 
Colorada.. . 
Dét í íasu a San Aátoñ io . 
Demasia á San José . .:..¡ 
Sálvudora ' . / . . : . ; . '. 
San A n t o n i o . ; : . . 
.-jánta^Téresá..'.'•'•.•í..'.'; . 
Cantabria! . 1 . . . . . . . v . 
M a n a . . . - . 
Sfilana .'. ; • ; . . . ' . . 
T r i n i d a d . . . . . . . ':".. ' .-.:.: 
B ü e n a y é n t ' i i r a V : : . 
Margarita ; . . . . . 
E i i u a r d o . . . . . . . : : ."'.. 
L u i s i t o . : . . . . - . . ' . y 
Don Lucas' . ' . . . ; . 
l o b g o t á b l o . . . . . i . - . . . . ; . 
Ampliación i E l i s a . " . . . . 
F a m i l i a r . . . ' . . . . . . ; . . ; y . 
Mineral 
Cobro 







H i e r r o . . . . 
Idem 
Idem..-.. . . 
H u l l a : . . . . 
M e i n . . 
Oro 
H u l l a . . . . . 
H i e r r o . . . . 
I d e m . . . . . 
Z m c . 
Hulla 
C o b r e . . . . 
Z i n c . . . . . . 
Idem-... 
P l a t a . . . . . 
P l o m o . . . . 
H i e r r o ; . . . 
Plomó.'; . . 
C o b r e . . . . 
H u l l a . , . . , 
C o b r é . . . . . 
Idem. . v ; . 
Cobre . : . , . 
Hierro.'.,.'. 
Co b re.; 
Z i n c . . . ; , 
Cobré*., . . . 
H i e r r o . . . ; 
Halla."...-.. 
I dem: , : 
Cobra;. 
Antimó'oii 
Idem. . . . , 
H u l l a : . . ; ; 
Z i u c . . . . . , 
Cobre . . . ' . 
Zino 





Cas t ro t e r ruño 
El Susp i rón 
Ei Pontón 
Cüstrochón do la R o j a . . . 
Bu i s sáa . ; 
Mata de Valdoma 
Los.Veneros. 
Tierras de la M a t a . . . . . / 
Los Terreros 
Los Veneiros. ¿ , . . . . . . . . 
E l Rogueró ; ! . . ' . . . . . . . ' . . 
Revola de C a r u s o . . . . . 
La S e c a d a . . . . ' 
Eutre ambas c a l a r o s . . . . 
V i l l a r i u . 
lianeiro de Arriba 
\rgafio de A r e s t a s . . . . . . 
H o y o - V e l l i \ u : . . . . V . 
Estrella V i e j a . . . . . . . . . . 
Pedrera . . . . . . . . ; ; 
La 'Veg 'a . 
R o d e i r i s . . . . : . V . . : . . . . 
P r á m e ñ o z . . . • . : : . . . . . ' . ; . 
La S o l a n a . . . . . . .-. v 
LH Peña ,de Va'lpqrquero; 
Mata del E s p i n o . . . . 
Remolinos;. . * . . . , ' . . ' . 
La :Rasa . . ' : ; " . . ' , . . . . . ' ; . . 
Mata ' R é d o n d á . . . i 
Éyrós de Bécebr inf ; . . . . ; . 
Péüa- 'Cabí udedb . ' . . . " . : . , 
E l . ( j .ú rgumiol ló . ' . . , . . : . 
La Mostajera . ' . . . ' ; . . . . , 
Lá^M^toná y . . . . ; , . . .•..." 
Kueute l a ' E s p i ñ a : i ' . ; ¿.•.-
La iCar ra dé Valdegustio 
E l C i r r i z i l . v . ; . ' : : . ' . 
Alto d « ' : V a l d e j a y o . . . . 
La Mata-de V i l l a . . v . . . 
Eutre ambas calares..".; 
Lá P a r c a - . ; . ' . . . . . . . . : . . . . 







B i r n o do la P u e n t e . . . . 
Idem 
Marcan' • • • 
P a r a d a s o l a n a . . . . . . . . . . . 
Idem . ' : . . . . . . . . 
Las Médulas 
U M . t o . . 
Muñecas y La S d a t a . . . . . 
Ferradillo . . . . . . . . . . ; ' . - . 
San C i b r i á n : . . . . . . . . . . . 
Lago de Carucedo. . 
Oville . . . . . . . . . . . . . 
Vaivorde de la Siarra . . 
á i o r o . . . : . . . . . . . . . . . . 
Barrio de la Puente; 
Posada de V a l d e ó n . . ' . . . . 
I d e m . : . . . . . . . . . . . . . . . , 
San Jila'1 de Paluezis . . . 
C a i n p . í ü ü i l a . . : . . . . . ' : 
Lago de C a r u c e d o . M . ; . 
Cumpañana . . . . . . . . . . 
Barrio de la Puente . . - I . . 
A n o i l é s . . . - . . : . . . . . . . : . . 
L i i i o . : . . . • ; . . 
P a i i i d e . . . . . . . ' . . - : 
I d e m . . . . . . . . . ; . . - . . . .'.J 
Sol le..*." i , , , . . ' . ' : " . . 
Porquero.,;'. 
Vegapujio .:•-'."... ;•. '.<. . V . 
Prada.'.-. ¡'.••I. . ; . '. . '. 
S o l l o - . . . . i . . . . . . . . , . ' ; . 
Fi ieá tes de .Peña Corada. 
s b t i i i ó s . ; . ' . . . 
C a b o á l l e á : . . . .*. . ' . . .>.'. ; ; 
Rediezmo. . . . .r.:.'., . . . . . , 
S i e r o . . . ; . ' . . . . . 
Siero y, B e s a n d e . " . . : . , . 
Las Bodas, Llamas y. Coil i 
Valverdodo S i e r r a . . . . .'; 
P o s a d a . . . . . . .• •. ;•.. 
B i lbuena . . v ; . . . . . . . . ' . . 
AYUNTAMIENTO 




B o r r e n e s . . . . . . . . . 
Murías da Paredes. 
Idem 
Vegarienza. '. 
Mjl iuassca . . . . . . ¿ 
Idem 
C a r u c í d o . . 
Renedo Valdetuejar 
[d.ím . . . . . . . . 
d. Es t iban Valduoza 
L i l l o . , . . . . . . . . . . . . 
Carucedo. 
Bciñir 
Boca da H u é r g ' i n o . 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Murías de Paredes. 
Posada de Valdeóo. 
Idem . . . . . . . . . , . - . 
PriaraoTia delBierzo 
C a r u c e d o . i . . . . . . . 
Idem . . . . ' . . . . . . 
Idem . : . . . 
Murías do Paredes; 
Rraüo'. .-.: . v . . .*.. ; 
Lilló; 
KayÁro 
Idem . . . . . . ' . 
Lili ' .) , ;- . ; . . . ' . . " . ' . " ; ' . 
Ve¿ja . M a g a z T . . . . ; 
Miirias.de Paredes." 
Pósadá de Valdeón. 
L i l l o , . , " . : . . . ' , , . , . . 1 
CisLiern'a. vV. .,.' .*;. 
l i e i n ".{;?:•;.' •; 
Vilíablmo 
Rodiezmn . . . . . . . . 
Boca da H u é r g a n o . 
Idem . . . . . . . 
BoBar. ; 1 . : ; . . . . . . . 
Boca de .Huórg . ino . 
Murías de Paredes; 
Salamón : . . . ' : . ' . : . 
INTERESADO • 
D. José Arana 
> Luía Lobit 
E l mismo 
D. Nicanor Balbua 
> Secuuamo V i c t o r i a . . . 
> l''eiic:auu t iarcia 
> José Arana 
E l mismo 
D. Nicanor B - l b O a . . . . 
E l mismo 
ü . Amueto MJIIO. . . . , . . 
• Luis Lobit . 
E l m i s m o . . . . . . : . . . . . . . 
ü . ¿ j c ú n a i n o Vic to r i a . . . 
• » Maxim:uo Vega . . . . . 
n .Manuel ( í a m e ^ . . . . . . 
• G i l S e r r a n o . . . . . . . . . 
• Marcelitio Balbuerju.. 
9 - V í c t o r - A l v a r e s . . . . . . 
» Cesar García. C a m o á . 
J U a r i ó . O o r c o e r a ' . . . . : 
E l m i s i n o ; . . . . . . . . . . . . 
D. Anacleco Pdienzueia.. 
» Jotiqtira Marec i l í a . . 
• F e l i p e . M a c h í n , . . . : . : 
E l m i s m o . . . . . 
D. -Ántónio P e l a e z . . ; ; ; ; 
. i .FoCundo Aiouso 
; s.'Lüij'ndru de la 'Fuente. 
• »' Pedro ü o b i i l i i r . . . . . ; . 
E l mismo-..; 
D. Maximino V e g a . . . . . . 
»;F3ííciaiio G a r c i . V . . . . . 
« José U o d r i g u e z . . . . . , 
i BaHqlóméiBaraJes.:.*.!-. 
» Victürianq' í í ioozález ' . 
• ' .Est iban Guerra 
'-•"Francisco A l v a r e s . . ' . 
"» Taoflio Rodríguez".". ' . 
• Marcelino.Oarbayedii 
>: Félix Gut ié r rez . . . . . . 
E i m i s m o . . . . . . . . . . 
I). L u i s . V i l l a t o . . . . ' . . . . . . 
- •' Marcel iaó Bal bus i » . ' . 
Lficncio O a d ó r n i g i . . . 
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. León á 4de E iero de l904^—El Irigoowro i i f o . ' E . Cánlalkpieiim. ' 
JÜZOADOB 
Don Jqfó AÍooso; Pereirá; Jueü mu-
nicipal de esta ciudad: ' . 
. H a g o saber: Que en el juicio ver-
bal de que se ha rá . i .ér i to, ha recai 
do la sentencia cuyo encabezamien 
to y parte dispositiva dicen: 
i&entencia.—En la ciudad d e L e ó n , 
á veintinueve de Diciembre de mil 
novecientos tres;el Sr. D. José Alón- , 
so Pereira, Juez municipal do la 
misma: visto el precedente j u i c i o 
. -verbal celebrado i instancia de doa 
Eduardo Millán, contra D . : Manuel 
Díaz do Liaño, vecinos de esta ca-
pital, sobre pago do ochenta y una 
pesetas, cincuenta c é n t i m o s , impor-
te de los gastos de entierro do la es • 
posa del demandado, D . ' Paz A r t i -
g:as, celebrado en el mes de Febre-
ro ú l t imo , por ante mí , el Secretario, 
dijo: 
Fallo que debo condonar y con-
deno 4 O. Manuel Díaz de Liaño al 
pago de las ochenta y una pesetas, 
cinecenta cén t imos , por. que le ha 
demandado D. Eduardo Milláu; i m -
poniéndole las costas del ju i c io . As i 
definitivamente juzgando, lo pro-
n u n c i ó , mandó y firmó el expresado 
S r , Juez, y, cer t i f ico .—José Alonso 
Pereira.—Ante.mi'.^Enn'quu Zotes » 
Y para publicar en el BOLBTJ'M 
OFICUL-deja provincia, A'fia.de qué 
sirva de notif icación.al demandado, 
«o rebeldía, se firma-ul presente en 
León á treinta .de Diciembre de.mil 
noviicier.ros t r e s . — J o s é Alonso Pe-
reira.—Auto m i , Enr ique Zotes. 
E D I C T O 
Don Juan González Alvaroz , Juez 
municipal de Páramo del .Si l . 
Hago sabir : Que para pago á don 
Blas Alvaréz Diez, vecino de V i l l a -
blmo de Lacesua, se sacan á pública 
subasta las fincas que con tal fin se 
embargaroa á D Federico González 
Alonso, vecino do esta cié Páramo 
del S i l . para cub r i r l a suma de dos-
cientos cincuenta pesetas, pr inci-
pal , y las costas causadas y que se 
causen,cuyos bienes radican en este 
t é r m i n o , y en Añi la res , y son los si 
guientes: 
. 1.° Una casa, en la calle de la 
V e g a , s i n minsero, cubierta de losa, 
de alto y bajo: linda derecha, otra 
de Juan Antonio Orollo Otero; es-
palda, con el mismo; izquierda, con 
linar de Hig in io L ó p e z P e s t a ñ a ; 
freote, callé púbí tcá ; : cuya casa se 
'halla.•:proiíídiviso. por mi tad ; ' por 
la parte de la'izquierda.do'ia propio 
dan de Balbino,. González Alcr.so; 
mide cuarect.a y cuatro motros cua-
drados,':, poco más ó meocsj.'.taeada; 
ea trescientas setenta y cinco pe-
setas: ' -
2. ° Otra casa -bab i t ac ióc , de alto 
y bsjo, cubierta de losa y paja, que 
es tá a l sitio del barrio de esta v i l l a , 
n ú m e r o diez: linda freote, calle pú-
blica; derecha, otra de Francisco 
Fe rnándezCaboa l l e s ; i zqu ie rdo , pra-
do de Aqui l ino Garc ía ; tasada en 
seiscientas veinticiuco pesetas. 
3. ° Una cerrada, ó sea la cuarta 
parte, al sitio del b i r r io de osta v i -
l la , cabida de tres áreas y sesenta 
cent iáreas . ' Tiü'áa Este, con otra de 
Eulogio Alvarez; Sur , otra de Dic 
tino Penillas; Oeste, m i s de Blas. 
Alvarez,- y Norte, camino público; 
tasada en ciento veinticinco pesetas 
4. ° Un huerto, al sitio de las 
Campas, cabida de dos cuartillos, 
r egad ío : l inda Este,, camino públi-
co; Sur, otro de José Alvarez; Oes-
te, D . Juan Carballo, y Norte, Juan 
Antonio González; tasado en diez 
pesetas. 
,".r'§.T-." (Ju.'prado, e ú - e l .Hospital ' 
(Acllar-i-), con cuatro pies de cas- . 
rtaflq, miuj catorce Arnas y sesenta 
c e u t i á r e a s : liúda Este, "cuu prado de 
h e r e d e r ó í do Jacinto 3ari'.;iro; Su r , 
mol-te c o m ú n ; Oeste, tierra ne los 
hiiedoros do Tonbíb Diez, y Norte , 
camino servidumbre; tasado tn dos-
cientas pesetas. 
E l remate . tendrá lugar el día 
veinte de Enero p íóximo, hora de 
iaadiez do la m a ñ a n a , en la sala de 
audiencia de este Juzgado; dichas 
ü'ucas no constan tei/ef. contra s i 
carga .alguna, y se ignora ai el deu-
dor carece ó no ce l i t o i o d é adqui-
sicióti de ellas; por no haberse de-
purado este extremo; co admitiendo 
posturas que no cubran i»¡¡ dos ter-
ceras partes de la tasac ión , y para 
toinar parte on la subasta, todo l i -
citador habrá de consignar en la 
mesa dolJuzgado el diez por ciento 
de aqué l la . 
Pá ramo del S i l á treinta y neo de 
Diciembre do mi l novecientos tres. 
—Juan González .—P. S. AI.: F r a n -
cisco Marrón, Secretario. 
Ixnp. da la Diputación provincial 
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a tendrá él número de orden" de la finca dado en el inventario de.' 
devolúcióu.-la procedencia y clase. ' ;;. J - : 
Ar t . 2¡7.••- -Los Comisiónados , en vista' de lo dispuesto en los 
;artí.culcs ao te r iorés , p ropondrán 4 los Gobernadores se anua-. ' 
•'oie'q.;J»8. fiocas procedontes de! Clero, para lo cual ex ig i r án de la 
Contaduría certificación de la C!>91 talizacióaVréo taque s i ry ió de., 
t ipo, mía .e ro de o r d é t y proetdencia. •. ' ' ' • 
A r t . 218. Prestada la aquiescencia del Gobernador, se de-
To lver i dicha certif icación A la Contadur ía para que proceda & 
reconocer los t í tu los da propiedad, libros y d e m á s asientes eo- . 
rrespobdientes á sus an t iguo» poseedores, ¡1 fin do que se ex-
presen Isscsrgas í¡ que este sf icta la finca; y caso do no cons-
tar, bien poique 110 existiesen t í tu los , ó porque uo apareciese en 
los libros dé asientos, so d i r i g i r i á la Coutaduria de hipotecas 
del partido con objeto de que.expida ¡a certiiicaeióu de lo que 
Tesultaso. • 
ar t . 219. Verificüdo cuanto queda prevenido, se d u r i cuen-
ta al Gobernador por el Comisiooado; y si aqué l acordase se sa -
' .que¿"subasta, se p rac t i ca rán las d i l igetc ias y tramitaciones 
que para los bienes de las demiis procedeDCiau ostá prevenido. 
Ar t 220. Los Comisionados principales disfrutarán del pro • • 
mió de'un cuarto por 100 del importo de cada remate, que per-
cibirán en el acto de que el comprador satisfaga ol primer pla-
zo, ó sea ej que p tga al costado. 
Eo iguales t é r m i n o s , los Comisionados subaltevoos percibi-
rán un octavo por 100 por dicho concepto. 
TÍTULO VIII 
BE LA REDENCIÓN DE CENSOS 
A r t . 221. Todo censatario que deseo redimir ol couso ó car-
ga quo gravite sobre cualquier clase de fincas, y e s t é impuesto 
á favor üe las Corporaciones cuyos bines se declaran en veuta 
por el art 1,'de la ley de I." del corriente, podrá hacerlo bajo 
Ins bases y condiciones que se establecen en el art. 7.°, t í tu lo II 
de la misma, para ¡o cual presentará la CíwrtfspondioDte ins tan-
cia al Gobernador de la provincia donde radique la finca ó fin-
cas afocus, con Ja expres ión siguiente: 
l . " Nombre y vecindad del ceasutario. 
2 ° Cli^se de ceeso óo í i rga y r ó l i t o s que paga . 
3.° K u quo té rminos , si cu especie ó en me tá l i co . 
• ,4."^ f incas que .es tón .cfec tas , su clase y s i tuac ión , cuando le/ 
fuesen conocidas. ': ..*' ' . ' - •' 
. •5." Corpcrsc ión á que corresponda, y objeto-ds Isrimposir 
c ión, si la tuTieae. ' -•."' ' / ' ' . . V I 
• fi."' E fmodo .eñ que desea hacer la. redención, si a l . con tádb 
ó en nueTe ;ik>s 7 aiéz plazos ' ~ . . " : .- ; 
Ar t . 222. Recibida que fea la instancia por el Gobernador, la . 
pasará al Cómisario y á la Contadín-ia; al p r ió i í ro , pira quo to-
me r i z ó n ; y á la segunda, para q u é p r o c e d i á la l iqu idac ión . 
. A r t . 223. Para verificar ésta te examioar iu las escrituras 
de imposic ióo , si las hubiere, y ios.libros y . á s i en tos de la Cor-
poración í¡ que corresponda el censo cuya redención se pida; y 
después do bien cerciorada la Contadur ía de ser el mismo de 
que se trata, procederá á la capi tal ización b»jo las bases que.se ., 
establecen en el art. 7 . ' j a citado; esto es,-al 10 por 100 los r é - ; 
ditos que no excedan de G0 reales; al 8 por 100 los que excedan 
y el censatario quiera pagar al ccntadn, y al 5 por 100 los co-
r respondién tes á este úl t imo caso, p-ro cuyos censutarioa pre-
fieran satisfacer el importe del capital que arrojeri los reJitos en 
nueva ¡lijos y diez plazas. 0 
COK arreglo i lo dispuesto en él art . 7 ° , Ululo I I d i U ley <i« 1 •. 
de esli mes, los censos cuyos r é i ü o s no excedan de 60 reales anuos se 
red imirán a l contado. 
A r t . 224. S i los rédi tos ó parte do ellos estuvieren afectos á 
a lguna ca iga á favor de cut lquiera de las CorporocionfS cuyos 
bienes se declaran en venta, se expr«sará cuál sea aqué l l a , en 
qué t é rminos se ha de cumplir y á favor de q u i é n . 
Ar t . 225. S i eu la imposición ó foudacióa de dichos censos 
y foros no coustase el tipo ni estuviese reconocido, se cap i t a l i -
zarán los rédi tos bajo las misma» bases que se señalan en el ar-
ticulo 223. 
A r t . 226. La capi ta l ización de los censes, foros, treudos, 
prestacioces y tributos de cualquier g é s e r o cuyo canon é inte-
rés exceda del 5 por l O O y s e paquea ¿ m e t í l i c o , se ver i f icará 
al tipo quo está reconocido en ls imposición ó fundación. 
A i t . 227. E x c e p t ú a n s e del interior s i t icu lo los censosy 
d e m á s curgjs que en su imposicióo ó fuudación excediesen del 
B por 100, pero que con postcrii.ridad su hubiese minorado su 
tipo ó rédito en v i r tud de lo dispuesto en la Real p r a g m á t i c a 
de 12 do Mayo do 1700, pune ésti s se cap i ta l iza rán en los t é r -
minos establecidos en el art. 223. 
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t o s ' dé c á r t s s dé:.p8go;:remiüe3do ' las otras á^squei . funéioññnoV 
para que las uiia Bl expediente. . : ," •• v ; v 1 '• 
, jAi-r... '¿02. .;; Las"G¿rítad.o_t¡as;de Haciendá púbHoi ro i r . i t i r i n . á . 
la Dirección general ijií .V'eat'áB.i;! ü l t i m o dia d". e t á i ; m Í 8 , nota : 
- de la.cantidad d qua tíu el m'igmo asciecdau' Ias diferentes tein-" 
' tegros mierveuidbs. . •..•-'>'. " í • ' " ' .. •, : • 
A i t , 203,: Les cp.mprad.óirs -do fi¡.C£B .sub'a.4::das "¿n • oirag" 
' príiVirjGiüP.que deseefj hacer fílpágu Oír esta'.Corte, lo vec. í ica- . • 
i'áB- prsvia p resen tac ión de! testimonio del remate y acijudíoa--
eión y nota del impor té del papel sellado de rei'utegros, 0011 a v i -
so de" la Coutaduiia de Hacienda pública do,la respectiva pro-
vincia á lá de Madrid. . ~ '- , ' 
. : Ar t . 201. Aidicho aviso s e ' a c o m p á ñ a r i la d e a B i t r a c i ó n dé-
lo que pur cada cuticepto b.t de iügfeaar ea Tesore r í a . 
. A i t . SOí'.- Rmsibiáo .'.quél, y presentados por el coír.prador 
los ilocnmcntos arriba cxpres&di.'S, d i spoediá la Contadur ía que 
la Admii.istrao.ión de H í e i e n l a púb!ii:a-extienila el cargareme; 
de! reintegro del pape! selUdo.y eouegt'do at coaíprüdor . con e l 
que, ó los que expida ia C i a t i d a r i a , sb da rá ingresó eu Tesore-
ría eoaio t ras lac ióa de caudales de la provincia ' A que corres-
ponda. 
A r t . 206. Así en estos pagos como eu los pertensciontes á la 
proviüein de Madrid, so teudrii sumo cuidado ce aplicar ¿ cada 
uno de los acreedores que coiitra sí tet'ga.la flae% e¡ 10 por 100 
que cor reepoLdaá la cantidad que tenga derechb; ;,• .expedirá 
tat toe cargaremes cuantos sean aquél los , para lo cual las l iqui-
daciones de las cargas que quedan por cuenta d e l Estado se-
a r r e g l a r á n al modelo b ú m . 4, 
A r t . 207. E n esta Corte y en Iss demás capitales de provin-
cia se publ icará un periódico coa el t í t u l o do Boletín Oficial de 
Ventas de S imes Nacionales, en el cual se especificarán lus fin-
cas, censos y d e m á s cargas de que se baya Uieautado e,l Este.-
do, y los anuncios de subasta da las mismas. 
Ar t . 208. A cada Gobernador se remi t i rá un ejemplar de los 
n ú m e r o s del Solelin que se publique en esta Corte, á fin de que 
disponga s u i n s e r c i ó u ene! de su respectiva provincia. 
A r t . 209. Se e x c e p t ú a n de la venta las ñ o c a s de que trata 
el art. 2." de la ley do 1." de Mayo; poro se publ icarán en el 
Boletín, y se da rá conocimiento do ella á los Gobernadores do 
las respectivas provincias donde radiquen por los que las disfru-
\ t ¡niobio del rétsdfmiéBto a i i u d di 1 ú l t imo decenio; y,"sacando-•' 
' se el iéiDiiLO medio, -se ; ieducirá 'b ir.ctiilico bajo;el mé todo ya 
; icdiciidc. ' -y EU importe-si: c í p i l a i i u i t " s e g ú n se dispone-W: e l . 
a r t icn ib 22.".. - . . r . *-•: * ' ' ' - . . " . ' • • - " ' ' 
A r t . 236. Uriidés por la 'Coi i tsduría á la icstaBCii» del in té rb - .-
sadó cuantqs.datos y. dpcunnentos í-ean üecesar ios pwra.conocer 
- las cargas.,sus i é n t a s y la. c a r t i d i c que arrojutr en capitaliza- : 
- cióii liis t é i i t ü a , najo las buses y.cwsoi; qui í .quedan .indicados;se' 
. pasaí ' i todo el expediente al-Cooiisionadb para que el Gobérn'a- ' 
' dor disiioiii/e que el,Promotor fiscal de Hacienda', dé su d ic -
tamen..- -. . ' , .• • 
Art . .237. Caso de que este fuese ceafotme^ cen !o manifes-
tado por el intei-osado y la Contadurir., se remi t i rá el.expeiiien- -
te or ig iáa l á la Junta saperior pura su aprobación ó n í g ' t i v a ; 
pero ei se m.-iuifcstase deber d e c í a r i r s e a lgún dere.-.ho. que la 
carga estuviese mal calificada, o que uo ee bubieoe huello la c'a-
])italiajcióí> ebu arreglo á b s basei.-i establecidas, el Gobernador 
dispondrá que por quieo correepocda se subít-men ; !f.s r epu ré s -
puestos per.dicha parte Sseai eu ua t é n n i a o dado, que no ex-
cederá de quince dias si fuese la Contadur ía , y de Treiate si e l 
censatario 
A r t . 238. E n este úl t imo c a s ó s e oficiará por la Contadur ía 
al i i i tor íeado para que expunga ó acredite con riocumectes fe-
hacient í is los extremos que se k diqueu por el Promotor Hscal. 
A r t . 239. Evacuados ó subsanados les extremes que és te 
hubiere indicado, se le devolverá para que emita uunvamente 
su parecer, y , siendo conforme, so enviará é la Junta de ventas 
para los efectos que quedan indicados en el art. 237. 
A r t , 240. S i mereciese la aprobación do la Junta, socomu-
c i c a r í , cou aevolucion aei expediente, la oportuna order. por ia 
Dirección general, á fin de que el Gobernador, por medio del 
Comisionudo, haga saber al ceasutario ¡a aprobación de lo re-
dención , bien sea directameote, bien sea por conducto del A l - , 
caldo cocEtitucionol del pueblo de donde fuese vecino, á fin de 
que en el t é r m i c o de quince dias verifique el psgo del importe 
del censo, si en la petición hubiese optado por hacerlo al conta-
do, y ce! p'.imor plazo, si en nuove aflos y diez plazos. 
A r t . 241. Dado dicho aviso, el Comisionado pasará el expe-
diente á la Contadur ía para que proceda á la l iquidación de car-
gas á que estuviesen afectos los rédi tos del censo, la que eje-
c u t a r á en los t é rminos que ordenare la Junta, á fin que a l pre-
